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o butiáé umadrupacomestível,possuimesocarpocarnosoe fibrosoe endocarpoduroe denso,podendo
conterde uma a três sementesoleaginosas.A caracterizaçãomorfológicados frutos pode fornecer
informaçõesquecontribuamparaaconservaçãoeexploraçãodosrecursosgenéticos.Alémdisso,constitui
uminstrumentoimportanteparaidentificaravariabilidadegenéticadentrodepopulaçõesdeumaespécie.A
coloraçãoexternaéresultadodapigmentaçãodapolpaedaepiderme,aqualécondicionadapelaquantidade
total de carotenóidese, sobretudopela relaçãolicopeno/~-caroteno,quevariaem funçãodo graude
amadurecimento.Oscarotenóidesãoosprincipaisfitoquímicospresentesno butiá,dentresuasfunções
merecemdestaqueaatividadepró-vitaminaA eaaçãoprotetoracontracâncer.A polpadebutiáapresenta
elevadopotencialparaenriquecera alimentação,especialmentecomofonte de fibras,pró-vitaminaA,
vitaminaC epotássio.Estetrabalhotevecomoobjetivoavaliaravariabilidadeparacoloraçãoetamanhode
frutosemumapopulaçãonaturalde8utiaodorata(Barb.Rodr.)Noblick& Lorenzi.Estetrabalhofoi realizado
naFazendaSãoMiguel,no municípiodeTapes(RS),ondeexisteumagrandepopulaçãonaturalde8utia
odoratacomidadeestimadaemmaisde150anos.Osfrutosforamcoletadosde300plantas,selecionadas
aleatoriamentenaáreade750hectaresocupadapelapopulaçãonatural.Foramavaliadosdezfrutosmaduros
de cadaplanta. Comauxíliode um paquímetroforamfeitasàs medidasdasdimensõeslongitudinaise
transversaisdessesfrutos,o resultadofoi expressoemmilímetros.Paraverificaçãodacoloraçãodosfrutos
foi utilizadaatabeladecoresWilsonHorticulturalColorChart.O tamanhodefrutosencontradosapresentou
grandevariação.A alturadefrutosvarioude11,45mmaté25,32mme o diâmetrovarioude 10,46mm
até27,91mm.Foramencontradasváriastonalidadesdecoloraçãoparaa películaexternadosfrutos.De
acordocomatabeladecoresutilizada,foramidentificadosfrutosdasseguintescolorações:amarelo-limão,
amarelo-indiano,amarelo-açafrão,laranja-cádmio,laranja-tangerina,laranja-dourado,laranja-malmequer,
laranja,vermelho-saturno,vermelho-fogoevermelho-sangue-de-boi.A variaçãoencontradaparatamanho
e coloraçãodosfrutossedeveà grandevariabilidadegenéticaqueestaespécieapresenta.Considerando
o potencialdeusopoucoexploradonoBrasil,o butiá,assimcomooutrasespéciesdefrutasnativasdoRio
Grandedo Sul,pode,a médioe longoprazo,seapresentarcomoumaalternativaparageraçãode renda,
principalmentempequenaspropriedadesrurais,comoformadediversificaçãonaagricultura.Alémdisso,
considerandosbenefíciosàsaúdeatribuídosaosalimentosnaturalmentericosemcarotenóides,oconsumo
debutiápoderásuprirpartedasnecessidadesdiáriasdevitamina.
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